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ABSTRAK 
Ikterus fisiologis adalah warna kekuningan pada kulit yang timbul pada 
hari ke 2-3 setelah lahir, yang tidak mempunyai dasar patologis dan akan 
menghilang dengan sendirinya pada hari ke-1 0. Dari artikel kedokteran pediatrik 
tahun 2007 di Jakarta dilaporkan 32,19% bayi baru lahir mengalami ikterus 
fisiologis. Pengetahuan ibu tentang ikterus fisiologis sangat penting karena 
dengan adanya pengetahuan yang baik, ibu dapat melakukan pencegahan dan 
penanganan ikterus dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengetahuan ibu tentang ikterus fisiologis di BPS Ny. Masfiah Desa Turirejo 
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis 
rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang 
periksa di BPS Ny. Masfiah sebesar 38 responden, dengan sampel sebesar 35 
responden menggunakan teknik Simple· Random Sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, kemudian ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruhnya (82,9%) 
responden memiliki pengetahuan baik tenting ikterus fisiologis. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan responden (ibu hamil) 
tentang ikterus fisiologis hampir seluruhnya baik. Saran bagi ibu untuk melakukan 
pencegahan dan penanganan ikterus fisiologis dengan cara memeriksakan 
kehamilannya secara teratur dan saat persalinan nanti ditolong oleh petugas 
kesehatan. 
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